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 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, 
berkat dan kuasa-Nya, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan program 
kerja magang selama waktu yang telah tertera pada peraturan Universitas 
Multimedia Nusantara di Viva Fantasia. Program kerja magang diwajibkan oleh 
Universitas Multimedia Nusantara dilakukan dengan tujuan agar dapat memiliki 
pengalaman, ilmu-ilmu, dan wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai 
bekal kelak untuk mempersiapkan diri di dunia kerja industry khususnya dibidang 
animasi. Bermula dari berbagai proses pengerjaan animasi 3D dan mencoba 
berbagai peran yang ada didalamnya penulis lebih cenderung kepada lighting and 
rendering semenjak terjun kedalam mata kuliah 3D. Berdasarkan atas ketertarikan 
penulis dan ilmu yang penulis miliki, maka topik lighting and rendering yang 
akan penulis jabarkan dalam laporan magang ini. 
 Program kerja magang di Viva Vantasia sangat bermanfaat dan berkesan 
bagi penulis. Ilmu-ilmu yang di dapat berupa teknis rendering yang lebih dalam 
serta banyak teknis lighting yang membantu didalam proses produksi yang 
sebelumnya tidak pernah diketahui oleh penulis. Penulis berharap laporan magang 
ini dapat menjadi contoh yang baik kepada mahasiswa selanjutnya yang akan 
mengambil program kerja magang dan dapat memberikan informasi yang berguna 
kepada pembaca khususnya di ranah lighting and rendering dalam industri 
animasi.  
 Selama berada didalam program kerja magang ini penulis mendapatkan 
banyak dukungan, bantuan, arahan, dan dibimbing dengan baik sehingga penulis 
dapat menyelesaikan dan menyusun laporan kerja magang dengan baik. Penulis 
ingin yakin jika tidak mendapatkan banyak hal tersebut maka laporan magang ini 
tidak akan berjalan lancar sebagaimana seharusnya. Maka dari itu penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 




Viva Fantasia merupakan studio animasi yang baru saja terbentuk dan telah 
menjejakkan karyanya di ranah animasi Indonesia dengan film animasi 3D 
panjang berjudul Knight Kris. Penulis memilih Viva Fantasia sebagai tempat 
melaksanakan program kerja magang karena kegigihan sebuah studio baru dapat 
meramaikan jagat animasi di Indonesia. Penulis diberikan peluang dan di 
tempatkan pada bagian lighting and rendering menggunakan program Autodesk 
Maya dengan render engine RedShift. Ilmu yang penulis miliki mengenai lighting 
and rendering masih tergolong belum sempurna dan mendorong penulis untuk 
belajar dan mengasah ilmu tersebut. Beberapa ilmu yang penulis pelajari 
diantaranya Rendering menggunakan passes yang baik dan benar, menggunakan 
dan cara pengoperasian render farm menggunakan deadline render, pipeline atau 
workflow lighting yang baik dan benar, dan tips and trik yang diberikan ketika 
menggunakan lighting secara optimal dalam suatu scene. 
Kata kunci : lighting, rendering, Viva Fantasia, redshift, deadline render 
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